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BARAS・IRIGNON・VEZIN "LA RELIURE MEDIEV ALE"より
(PRESSES DE L'ECOLE NORMALE SUPERIEURE. PARIS. 1978) 
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図 2 歴史的製本の構造（脊）
Matt T. Roberts, Don Etherington "BOOKBINDING AND THE CON-
SERVATION OF BOOKS. A DICTIONARY OF DESCRIPTIVE TER-
MINOLOGY" (LIBRARY OF CONGRESS. 1982) p. 29より
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図 3 「くるみ製本」の各部名称
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『図書館の製本』（日本図書館協会
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図 5 脊パソドとじと本とじ
脊バソドとじ（シ｀ノグル）
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Arthur W. Johnson "The Thames and Hudson Man-
ual of Bookbinding" (Thames and Hudson. London, 
1978) p. 67-68より
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BERNARD C. MIDDLETON "A History of En-
glish Craft Bookbinding Technique" (THE HOL-
LAND PRESS, LONDON, 1978) p. 41より
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